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 Απολογισμός του φυσικού αντικειμένου του υποέργου:  
«Πρακτική άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  
Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Το χρονικό διάστημα από 15/1/2011 έως 5/9/2014 εξήντα εννέα (69) φοιτητές/τριες του 
Τμήματος ασκήθηκαν σε φορείς, σχετικούς με την εκπαίδευση, τη μετάφραση και τις 
διοικητικές υπηρεσίες (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ-ΔΙΟΝ.ΒΙΤΣΟΣ/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ 
Α.Ε/ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ/ UNIVERSITY FOR FOREIGNERS OF 
PERUGIA)  
Οι φοιτητές/τριες βεβαίωσαν με την έκθεσή τους τα θετικά για τις σπουδές τους  
αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης. Εξάλλου και οι φορείς αξιολόγησαν θετικά την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τη συνέπεια των 
φοιτητών στις υποχρεώσεις τους, καθώς και το θετικό αποτέλεσμα του έργου που 
ανέλαβαν. 
Συμπερασματικά, η επιχειρούμενη με την πρακτική άσκηση βελτίωση του 
επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών και της σύνδεσής τους με την αγορά 
εργασίας αποδεικνύεται ότι  είχε επιτυχή πορεία. 
Η επιστημονική υπεύθυνη 
      Στέλλα Πριόβολου 
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
